









































320,500 399. 1 129, 763 161. 6 80, 310 100. 0 
274,200 376.6 118, 421 162. 6 72,815 100.0 
46,300 617.7 11,342 151.3 7, 495 100. 0 






701, 040 93. 2 
男 1,380,300 187.1 853,798 115.8 737,575 100.0 691,245 93.7 
































昭和60年 昭和55年 昭和50年 昭和45年
100.0 100.0 100.0 100.0 
情報処理技術者 320,500 (22.2〕（1〕 129,763 (14.8) 80, 310 (10. 7〕 44,990 c 6.4) 
85.6 91. 3 90.7 90. 1 
男 274,200 (19.9) 118,421 (13.9) 72,815 c 9.9) 40,520 c 5.9〕
14.4 8.7 9.3 9.9 
女 46, 300 (71. 9) 11,342 (55.8) 7,495 (50.9) 4,470 (25.6) 
100.0 lOU.O 100.0 10. 0 
技 術 者 1,444,900 874,141 752,295 701,040 
95.5 97.7 98.0 98.6 
男 1,380,300 853,798 737,575 691,245 
4.5 2.3 2.0 1. 4 



























昭和60～50年 年増（60～平加50年均率〕 昭和60～55年 年増（60～平加55年均率〉
1位一般事務員 1,559,170 3.4 1位一般事務員 880,043 2.6 
2位電気機械器具組立工・修 398,310 5.0 2位会計事務員 504,164 4.2 
理工 3位電気機械器具組立工・修 248,167 6.8 
3位会社役員 334,675 2.0 理工
4位調理人 292,260 2.0 4位情報処理技術者 190,737 19.8 
5位看護婦・看護士 263,260 5. 1 5位 立そ工の他・修の電理作気機業者械器具組 143,665 10.2 
6位会計事務員 252,850 1. 0 
7位情報処理技術者 240,190 14.8 6位看護婦・看護士 137,995 4.3 
8位給仕徒業者 210,120 2.9 7位電気技術者 113, 601 8.5 
9位清掃員 194,290 5.6 8位調理人 98,419 1. 0 
10位 その他・修の電気作機業械器具組 182,845 8.4 9位機械技術者 94,264 7.7 



























情報処理技術者 19.8 10. 1 12.3 
男 18.3 10.2 12.4 
女 32.5 8.6 10.9 
技 術 者 10. 6 3.0 1. 4 
男 10. 1 3.0 1.3 




情報処理技術者 技 術 者
昭和60年 昭和55年 昭和45年 昭和60年 昭和55年 昭和45年
100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 
計 320,500 129,763 44,990 1, 444, 900 874,141 701,040 
0.1 0.04 0.1 0.4 0.6 0.9 
農林・漁・水産業 200 53 35 5,300 5,185 6,530 
0.04 0.2 0.3 0.4 0.6 
鉱 業 62 105 4,000 3,420 4,085 
1.3 !. 2 1. 4 18.2 16.8 18.4 
建 設 業 4,100 1,545 645 263,400 146,868 128,830 
24.1 27.0 39.8 30.7 28.2 36.9 
製 造 業 77,100 34,978 17,900 443,800 246,692 258,850 
1. 0 13.6 15.7 3.9 3.4 3.3 
卸 売・小 売 業 35,400 17,686 7,080 56,500 29,943 23,450 
4.6 8.0 8.3 !. 1 1. 3 0.7 
金 融・保 険 業 14,900 10,334 3,725 15,800 1, 344 5,205 
0.1 0.1 0.04 0.4 0.7 0.7 
不 動 産 業 200 165 20 5,800 5,940 4,740 
2.8 4.5 6.2 2.5 3.5 4.0 
運 翰・通 業 9,000 5, 811 2,805 35,700 30,461 28,185 
0.4 0.6 0.8 2.8 2.9 3.5 
電気・ガス・水道業 1,400 781 375 40,800 24,928 24,345 
54.7 42.7 25.3 35.9 35. I 22.3 
サ 一 ピ ス 業 175,400 55,372 1, 380 518,000 307,101 156,630 
('I！器量ピス業・調査） 49.5 35.8 1. 1 5.4 (158,600〕 (46,511) (160, 000) (47,063) 
0.9 2.3 2.0 3.9 7.1 8.6 




































報サービス業30.8% (159, 400人〕で， この2業種で約7割弱を占めている。そのほかでは，
学術研究機関8.4~彰（43.400人〉，協同組合4.0% (20, 800人〉となっている。
製造業の業種別分布については，情報処理技術者（77,100人〉では，電気機械器具製造業
49. 4% (38, 100人〉と約半分がこの業種に属し， さらに一般機材器具製造業13.0% Clo, oo 
















































































般機械器具製造業17.1%(76, 000人〉，輸送用機械器具製造業12.3% (54, 800人〉の3業種で約













情報処理技術者 100.0 100.0 
19,331 17,630 (9.6〕
男 13,408 1, 724 
女 5,923 5,906 
大学院卒（博・修〉 2.6 2.4 
501 427 (7.3〕
男 461 401 
女 40 26 
大 学 卒 85.2 87.1 
16,469 15,359 (7.2) 
男 1, 970 10,644 
女 4,499 4,715 
短 大 卒 8.7 7.8 
1,686 1,375 (22.6〕
男 359 248 
女 1,327 1, 127 
高 専 卒 4.0 2.7 
675 469 〔43.9)
男 618 431 

















































ものは24.6% (73. 461人〉であった。そして，技術者の内訳をみると 1位情報処理技術者22.4








計 男 女 計 男 女 計
100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100.0 
技 術 者 73,461 64, 216 9,245 78,071 68,020 10,051 57, 957 
5.4 5.0 8.4 5.6 5.7 5.3 3.5 
農林水産・食品技術者 3,987 3,206 781 4,388 3,859 529 2,285 
17.3 19.6 I. 3 17. I 19.5 I. 2 21. 6 
機械技術者 12,718 12,598 120 13,983 13,259 121 12,508 
17.8 19.7 5. I 18.8 20.6 6.6 21. 9 
電気技術者 13, 111 12,638 473 14, 650 13,983 667 12, 692 
9.2 8.3 16.1 10.4 9.7 15. 1 12.2 
化学技術者 6,787 5, 301 1,486 8, 108 6,595 1, 513 7,085 
16.7 18.3 6.0 15. I 16.8 3.9 23.6 
土木・建築技術者 12,279 11,720 559 1, 821 11,426 395 13,562 
22.4 18.6 48.7 19.7 15.3 46.9 
情報処理技術者 16,469 11,970 4,499 15,359 10,644 4, 715 
1. 0 10. 6 14.4 13.3 12. 1 21. 0 





100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
新規大学卒就職者 298,029 222,587 75,442 294,852 221,941 72, 911 285, 129 
24.6 28.8 12.3 26.5 30.6 13.8 20.3 
技術者 73,461 64,216 9,245 78,071 68,020 10,051 57,957 
出所：文部省「学校基本調査報告書雪J。











%で両者に差がみられる。さらに，技術者の内訳をみると，男子は 1位電気技術者19.796, 2 
位機械技術者19.6弘 3位情報処理技術者18.6%, 4位土木技術者18.3%の順である。





情報処理技術者 機械技術者 電気技術者 技 術 者
昭和6g3年月 昭和~2年月 昭和~3年月 昭和6l年月 昭和~年月 昭和~年月 昭和田3年月 昭和~2年月
100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
計 16,469 15,359 12,718 13,380 13,111 14,650 73,461 57,957 
13.0 14.9 0.05 o. 1 3.5 0.6 
人文科学 2, 137 2,282 7 14 2,544 351 
22.4 23.0 o. 1 o. 1 o. 1 5.6 1.0 
社会科学 3,687 3,531 13 8 16 4,111 557 
15.0 15. 1 1. 8 1. 7 5.4 5.6 7.2 4.0 
理 ；主A- 2,477 2,341 226 224 709 821 5,262 2, 29!} 
41. 5 37.3 96.0 95.9 93.8 92.2 71.6 83.6 
ヱ 《寸比 6,828 5,723 12,200 12,828 12,298 13, 503 52,604 48,445 
I. 9 2.5 1. 7 1. 9 o. 1 0.2 7.2 7. g, 
長 学 318 387 214 260 12 36 5,318 4, 56() 
0.2 0.2 o. 1 0.04 1. 6 1. 6 I. 5 
保 健 34 27 11 6 229 1,209 884 
o. 1 o. 1 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 o. 2: 
商 船 11 14 41 44 26 37 149 117 
I. 6 2.2 0.02 0.01 o. 1 0.02 I. 2 o. 4-
家 政 259 334 3 2 8 3 879 242 
3.5 3.8 0.01 Q.03 0.02 1. 1 o. 2: 
教 育 578 589 2 4 2 830 100 
0.4 0.4 0.05 0.6 0.7 
ぜ:A三r 術 58 58 7 426 384 
0.5 0.5 o. 1 0.1 o. 1 0.03 0.2 o. 02: 






















列挙すると， l位工学83.6% (48, 445人）， 2位農学7.9% (4, 566人〉， 3位理学4.0%(2, 299 
人〕， 4位保健1.5%〔884人）， 5位社会科学1.0% (557人〉である。
これが昭和63年3月となると，技術者（73,461人〉の専攻は， 1位工学71.6% (52, 604人〉，








〔16,469人〉の専攻分布をみてみると， 1位工学41.5% (6, 828人〉， 2位社会科学専攻22.4%




















情報処理技術者 技 術 者
6昭3和年3 月 6昭2和年3 月 6昭3和年3 月 6昭2和年3 月 6昭3和年3 月 5昭5年和3 月 6昭3和年3 月 5昭5和年3 月
男 女 男 女
100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 
計 1, 970 10,644 4,499 4,715 64,215 55,515 9,246 2,442 
5.0 3.7 34. I 40. I I. I 0.2 19.5 9.2 
人文科学 601 392 1,536 1, 890 738 126 1, 806 225 
24.4 26.8 17. I 14.3 5. I 0.8 9. 1 3.9 
社会科学 2,916 2,855 771 676 3,265 461 846 96 
14.2 15.6 17.4 14.5 6.1 3.5 14.4 14.6 
理 学 1, 695 1,658 782 683 3,928 1,943 1,334 356 
52. 7 49.6 1. 4 9.4 79.3 86.5 18.3 17.6 
ヱ 学 6,313 5,279 515 444 50,913 48,014 1,691 431 
I. 9 2.5 1. 9 2.5 7.0 7.6 8.6 14. 1 
農 学 233 267 85 120 4,524 4,221 794 345 
0.04 o.s 0.5 0.4 0.6 10.5 22.9 
保 健 5 34 22 234 326 975 558 
o. 1 0.1 0.02 0.04 0.2 0.2 0.03 
商 船 10 12 1 2 146 117 3 
5.8 7. 1 0.02 o.o 9.4 9.8 
家 政 259 334 14 2 865 240 
0.9 1. 2 10. 4 9.8 0.3 0.03 7.2 3.4 
教 育 112 127 466 462 168 17 662 83 
0.3 0.2 0.5 o.s 0.3 0.5 2.6 4.4 
τ2をZ. 術 36 18 22 40 188 276 238 108 
0.4 0.3 0.6 0.9 o. 1 0.02 0.4 
そ dコ イ色 53 31 29 42 93 12 33 
出所：文部省「学校基本調査報告書」。
攻24.4%, 3位理学専攻14.2%, 4位人文科学専攻5.0%の順になってし喝。これにたいして，

















計 男 女 計 男 女
100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
技 術 者 5,711 2,279 3,432 5,422 2,147 3,275 
13.6 7.8 17.5 1. 8 7.0 14.9 
農林水産・食品技術者 777 178 599 638 150 488 
5.2 12. 2 0.6 10.6 25.3 Q.9 
機械技術者 297 277 20 574 544 30 
7.7 16.4 1. 9 9.3 19.0 2.9 
電気技術者 438 374 64 503 409 94 
6.2 3.3 8. 1 5.5 3.8 6.6 
化学技術者 353 76 277 297 82 215 
1. 5 21.5 4.8 10.3 21. 1 3.3 
土木・建築技術者 656 491 165 561 452 109 
29.5 17.8 38.7 25.4 1. 6 34.4 
情報処理技術者 1,686 359 1,327 1, 375 248 1,127 
26.3 23.0 28.6 27.2 12.2 37.0 
その他技術者 1,504 524 980 1,474 262 1,212 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
新規短大卒就職者 160,881 9,367 151,514 133,221 8,375 124,846 
3.5 24.3 2.3 4. 1 25.6 2.6 























情報処理技術者 技 術 者
計 男 女 計 男 女
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
計 1, 686 359 1,327 5,712 4,557 1,155 
13.9 0.8 17.5 6.1 7.3 1. 4 
人文科学 235 3 232 350 344 16 
19.6 18.1 20.0 7.2 8.9 0.4 
社会科学 331 65 266 409 404 5 
0.4 0.5 0.4 0.4 0.1 
教 養 6 6 20 19 1 
45.6 75.8 37.4 43.3 51. 9 9~3 
エ 学 768 272 496 2,471 2,364 107 
0.5 t. 4 0.2 6.4 6.7 5.4 
農 業 8 5 3 368 306 62 
0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 
保 健 5 1 4 13 13 
14.1 17.9 23.8 I I.8 71. 2 
家 政 237 237 1, 359 537 822 
I. 3 I. 7 6.6 6.1 8.6 
教 育 22 22 379 280 99 
0.2 0.6 0.2 4.7 5.0 3.6 
τ~ 術 4 2 2 270 228 42 
4.2 3.1 4.4 I. 2 I. 5 0.1 






















































昭和50年度 昭和55年度 昭和60年度 昭和61年度
数学校 学数科 入定 学員 学数校 学数科 入員 学定 数学校 数学科 入定 学員 学数校 数学科 入定 学員
100 135 197 277 
計 42 50 2,694 56 64 3,650 67 78 5,320 77 91 7,450 
大 100 137 188 222 
国立 24 28 1,199 34 38 1,645 38 44 2,255 38 44 2,665 
100 113 113 233 
学 公立 2 2 75 2 2 85 2 2 85 3 4 175 
100 135 210 325 
私立 16 20 1, 420 20 24 1,920 27 32 2,980 36 43 4,610 
100 131 212 439 
計 8 9 385 9 10 505 12 13 815 17 18 1, 690 
短 100 144 188 213 
国立 4 4 160 5 5 203 5 5 300 6 6 340 
100 100 225 125 
大 公立 1 1 40 1 1 40 2 2 90 l 1 50 
100 127 230 703 
私立 3 4 185 3 4 235 5 6 425 10 11 1, 30(} 
100 250 350 600 
計 2 2 80 5 5 200 7 7 280 12 12 48(} 
高 100 250 350 600 




100 678 2,251 3,212 
8 14 1, 060 38 72 7,185 149 294 23,856 215 449 34,042 
国立
公立
100 678 2,251 3,212 
私立 8 14 1,060 38 72 7,189 149 294 23,856 215 449 34,042 
100 274 717 1.035 
計 4,219 11,544 30,271 43,662 
A日． 100 144 197 242 
国立 1, 439 2,075 2,835 3,485 
100 109 152 196 
計 公立 115 125 175 225 
100 351 1,023 1,49~ 





設置者別 学校数 学（専科攻数数〉 入学定員（2) 備 考
理 国 立 32 37 2,211 ・主な学科
エ
公 立 2 3 105 
情数計シ算報理ス機工テ学科学ム科ヱ学科な科ど私 立 23 28 2,470 
大系 計 57 68 4,786 
文 国 立 7 7 454 ・主な学科
科
公 立 1 1 70 管理科学科
手ム 立 14 15 2, 140 経営情報学科など
系 計 22 23 2,664 
学 国 立 38 44 2,665 
計
公 三L 3 4 175 
私 立 36 43 4,610 
計 77 91 7,450 
短期
国 立 6 6 340 ・主な学科
公 立 1 1 50 情報工学科
大学 手ム 立 IO 11 1,300 情報処理学科
計 17 18 1, 690 経営情報学科
校事専門学
国 立 12 12 480 ・主な学科
公 立 情報工学科
私 立 情報電子工学科
計 12 12 480 
国立 博修土士 14 22 194 ・主な専攻
大
32 41 716 情報工学専攻
公立 博修士 1 1 6 計算機科学専攻1 2 17 
AすM与ー
私立 博修士 7 IO 48 
システムエ学専攻
院
6 9 129 数理情報工学専攻
計 博修士 22 33 248 管理工学専攻39 52 862 
塁甫（ 国 立 ・主な学科公 立 電子計算機学科
私 1L 215 449 34,042 情報処理学科
計 215 449 34,042 
Jロ,_ 国 立 4,395 
公 立 248 
手ム 立 40,123 










































大 Aす立A会 短 大
100. 0 100.0 
計 32,880 計 17,630 
8.6 19.8 
法律学科 2,820 英 語 私 3,495 
9.0 6.9 
国際関係学科 2.960 国 文 科 1,225 
1. 6 16. I 
国際経済学科 525 経営情報学科 2,830 
7.8 5.3 
経営情報学科 2,550 情報処理学科 740 
7.2 5.7 
情報工学科 2,370 国際教養学科 1,000 
1. 9 4.9 
情報学科 630 国際文化学科 870 
7.6 5.4 
経営学科 2,500 経営学科 945 
6.4 4.8 
経済学科 2,090 商 A寸主a占' 科 850 
5.5 2.9 
英語英文学科 1,820 秘 書 科 505 
3.0 2.3 
日本語日本文科 980 人間関係学科 400 
1. 7 3.5 
中国語学科 560 教 養 科 620 
5.5 6.4 
社会学科 1,820 看護学科 1,130 
3.8 2.8 
文化学科 1, 260 生 活 科 500 
2.6 2.4 
人間関係学科 860 電子工学科 440 
4.8 1. 9 


















































2) 情報処理技術者試験センター ，前掲書， 4ペー ジ。





受験者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者
100. 0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 
計 270,448 43,419 135,349 25, 551 112, 546 19,840 
5.5 7.2 6.9 8.5 7.3 10. 3 
電算機製造・販売会社 14,900 3,136 9,298 2,164 8,264 2,043 
29.1 27.0 30.2 28.5 28.6 28.6 
ソフトウエア会社 78,595 11,720 40,916 7,293 32,224 5,682 
14. 8 12.4 13.7 11.5 12.7 1. 3 
情報処理サーピス会社等 40,089 5,386 18,480 2, 946 14, 300 2,233 
13.7 17.3 15. 1 19.6 15.0 20.3 
一般企業・団体 36,963 7,531 20,485 5,009 16,863 4,018 
0.7 1. 0 1. 3 1. 8 1. 2 1.6 
官 公 庁 1,876 427 1, 700 451 1,362 324 
1. 2 1. 8 1. 2 1. 6 1. 3 1.9 
学校・研究機関 3,206 783 1, 636 419 1,502 373 
0.2 0.2 0.9 0.2 0.2 0.2 
自 宅レ斗争 542 85 297 62 214 44 
30.6 28.9 28.9 25.8 30.4 23.4 
学 生 82,777 12,536 39,123 6,587 34,249 4,633 
o. 1 o. 1 
会計士事務所等 278 56 
1. 2 1. 3 1. I 1. 2 0.8 1. 0 
て~ 。コ 他 3,258 565 1,442 316 941 201 
2.9 2.7 1. 5 1. 2 2.3 1. 5 































験者で多いのは，学生30.6% (82, 777人〉， ソフトウェア会社29.1% (78, 595人〉であり，つ




28. 9% (12, 536人〉，ソフトウェア会社27.0% (11, 720人〉が多く，つづいて一般企業・団体


















昭和63年度 計 システム監査 特 種 オンライン 第1種 第2種
100.0 0.005 0.03 0.03 7.1 92.6 
計 89,056 5 30 254 6, 296 82,471 
100.0 0.2 1. 1 3. 1 42.8 57.9 
大 学 院 1,288 2 14 40 551 681 
100. 0 0.02 o. 1 0.6 12.2 87. 1 
大 ρナ'4 14,494 3 13 89 1,768 12,621 
100.0 0.04 o. 1 1. 6 98.3 
i豆 大 2,143 1 2 34 2,106 
100. 0 0.7 10. 8 88.5 
高 専 1, 509 10 163 1,336 
100.0 0.1 2.2 97.8 
高 校 9,558 7 206 9,345 
100.0 0.8 96.2 
中 学 校 26 1 25 
100.0 100.0 
/j、 学 校 1 
100.0 0.003 0.2 0.6 93.9 
専修・各種学校 59,672 2 105 3,554 56, 011 
100. 0 0.7 6.8 92.7 
そ Uコ イ也 177 1 12 164 
100.0 3.7 96.3 






















昭和63年度 計 システム監査 特 種 オンライン 第1種 第2種
合格者計合格者室格合格者室格合格者室格合格者室格合格者室格
100.0 0.01 0.2 1. 4 88.4 
計 13,543 15.2 2 6.7 26 JO. 2 1,542 24.5 11,973 14.5 
100.0 1. 5 44.4 54.2 
大学院 683 53.0 10 25.0 303 55.0 370 54.3 
o. 1 0.3 16.4 83.3 
大 学 3, 718 25. 7 2 15.4 10 11.2 610 34.5 3,096 24.5 
3. 1 97.0 
短 大 131 6. 1 4 1. 8 127 6.0 
0.3 15.2 84.4 
高 専 315 20.9 JO. 0 48 29.4 266 19.9 
2.4 97.6 
高 校 1,100 11.5 26 12.6 l, 07 4 1. 5 
20.0 80.0 
中学校 5 19. 5 1 JOO. 0 4 16.0 
小学校
学専校修・各種 O. I 7.2 92. 7 
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昭和年度 昭和年度 昭和年度 昭和年度 昭和年度 昭和年度 昭和年度 昭和年度 昭和年度 昭和年度63 62 61 60 59 63 62 61 60 59 
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えば，高校の第2種合格率が， 6.4%c昭和59年度〉から10.1%c昭和60年度）， 10.0% c昭和






























情報処理技術者は，就業者増加の著しし、職業のなかでも，年平均増加率（昭和55～60年） 19. 8 
%が示すようにその加速的増加傾向は際立つている。
新規学卒者の情報処理技術者への就職は，昭和63年3月で19,331人であり，前年対比9.3%
（昭和63／昭和62）の増加率を示してL喝。高等教育機関全体の新規学卒者の就職は，前年対
比7.2%の増加率であるので，新規学卒者の参入のところでも，情報処理技術者は平均を上回
る増加傾向をみせているわけである。
そして，情報処理技術者には，「新しし、技術者」の参入がみられる。ソフト技術の特性から，
今後ともこの「新しい技術者」にたいする需要は，持続していくものとおもわれる。
情報処理技術者試験を通してみた学校教育による教育効果については，教育機関によってか
なりの格差がみられる。実学にウエイトをおいているにもかかわらず，短大学生の合格率が極
端に低い。
また，この試験制度そのものについては，評価の別れるところであり（例えば，独立系ソフ
ト・ハウスとハード・メーカー，大手ユーザーとの対応の相異〉， 今後の動向に関心をもって
いきたい。なお，この試験結果の統計資料に関しては，受験者の専攻別の集計も是非提供して
もらいたいところである。
